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O < x a 3, t>o
y(O,t) = O, Y(3,t)
rx - 2sin 3tx , 3+
Terangkan masalah nilai sempadan ini secara
=O,(x,o) = o, ly(x,t)l < [t.
(eo/1oo)
f izik.( 1ol1oo)
2. Pertimbangkan persamaan berikut yang menguasai getaran
meli.ntans vans kecil !"ei-;;9i?:" I*ri vang kenval ' Talitersebut aireEanekan (s[reicrred) hinggi qanialg-1, d"tt





Di sini u(x,t) merupakan sesaran tali dan c = lTlg ialahhalaju, p ialah jisim itri-pei unit jarak-dan.t-ialahketegang"r-i"ii itu. Syara^t-syarat -empadan ialah




U(x,o) = f(x) aan a95't,t) = e(x).




3. (a) Apakah sifat-sifat fungsi berkala? Beri suatu
contoh fungsi tersebut dan mengillustrasikannya
melalui suatu graf.
(.b) Nyatakan syarat-syarat Dirichlet bagifungsi f(x) yang dikembangkan di dalam







+ nEf (a' kos nulot * b' sin nurot)
n /T , T ialah kala.





















(d)- Buktikan sifat fungsi delta, iaitu
6(at) = (L/lal )6(t).





I4. (a) Tunjukkan bahavra I lt(t)lot < @l*
adalah suatu syarat cukup bagi wuiudnya transformasi
Fourier daripada f(t) iaitu
r*F(o)=f t(t;s-i01dtL- (2Ol loo)
(.b) Dapatkan transformasi Fourier bagi f(t) = e-altl,disinia>O.
Luki_skan gambarajah untuk f(t) dan transformasi
Fouriernya F(ur ) . (3oi1oo)
,t(c) Ciri transformasi Laplace bagL I saN as'Jou
;t f(s)Jika JtF(t)] = f(s), maka I{l r1u)du} = +-/o
Juga d.iberi /{r{t)} = [ t(u)du
"Js
dan /{sinat}=fu a >o
(2'.r/1OO)





Diberi /-l{-,tr '' sin at "-l ' s ' = kos at
=-fi'=T' L 
r2-2;
dan l-l{f(s_a) } = 
"at r(t) (.25/rOO)
289
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